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ディジタル濃淡画像については，それを複数個の 2 値画像に効率よく還元する Bit-Plane変換を提
案し，これらに算術符号化方式を応用してデータ圧縮を行う方式を試み，その有効性を実験的に確か
めている。
以上，本研究は CADやイメージ処理等の計算機応用工学の分野に新しい知見を加えたものであり，
よって工学博士の学位を授与するに値すると認める。
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